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Foreningens medlemmer samledes denne gang på Danhostel 
Vejen Konference i Vejen.
Kl. 15.00 bød formanden velkommen og ”I al sin glans nu 
stråler solen” blev afsunget.
Herefter var der præsentation af medlemmerne.
1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Bent Niel-
sen, næstformand i provstiudvalget. Dirigenten konstate-
rede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning. Generalforsamlingen godkendte 
formandens beretning.
 Medlemmernes kommentarer knyttet til formandens 
beretning var bl.a. et ønske om at priserne for gravsteder 
og gravsten var mere ens i hele landet. 
 Hertil bemærkede formanden, at priserne ikke svarer til 
det, det koster at drive en kirkegård. Mange landsbykir-
kegårde er dyre i driften, og spørgsmålet er, om man bør 
lægge kirkegårdene om.
 Fra medlemmerne blev det oplyst, at der er eksempler på, 
at nogle kommuner ikke ønsker at betale kistebegravelser. 
I Tyskland (Hamborg) er det nu så grelt, at man har ind-
ført ”tvangsbegravelser” for de mindre bemidlede.
 Der efterlystes takster, der svarer til kostpriser. Det oply-
stes, at provstiet kan give op til 100 procent rabat til folke-
kirkens medlemmer, samt at vedligeholdelsen af et grav-
sted er det dyreste. 
 Der efterlystes en klar definition af ”kostprisen”. 
3. Sekretæren gjorde rede for redaktionens arbejde med 
årsskriftet. Sekretæren opfordrede medlemmerne til at 
komme med artikelforslag til årsskriftet. Beretningen blev 
godkendt. 99
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Askov Kirke set fra 
præstegårdshaven. 
Foto: Karin Kryger.
4. Kassereren fremlagde regnskabet og kommenterede visse 
poster. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
5. Kassereren fremlagde det kommende års budget. 
 Generalforsamlingen godkendte budgettet.
6. Fastsættelse af kontingent. 
 Kontingentet fastholdes på 300 kr.
6. Indkomne forslag. 
 Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
 På valg var Karin Kryger og Jens Dejgaard Jensen. Begge 
var villige til genvalg.
 Som suppleanter genvalgtes Stine Helweg og Hans Mik-
kelsen.
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Askov Kirkegård med 
frodige bøgehække.
Foto: Mette Fauerskov.
8. Valg af revisorer. 
 Jens Thorsen og Eivind Vad blev genvalgt. 
 Som suppleant valgtes Anders Bech Larsen.
9. Fastsættelse af Årsmøde 2013. 
 Næste årsmøde finder sted 16.-17. juni i Lolland Falsters 
stift.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
Herefter var der åben debat. 
Formanden efterlyste kommentarer til årsmødets form og 
pris. Der var ingen kommentarer.
Et medlem oplyste, at der i Tyskland er krav om dokumenta-
tion af, at der ikke har været børnearbejde iblandet ved pro-
duktion af gravsten. 
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La Cour-familiens gravsted 
på Askov Kirkegård. 
Foto: Karin Kryger.
I løbet af sommeren kommer der en ny udstilling på Odense 
Assistens Kirkegård med glaskunst. 
Et medlem efterlyste en klassifikation af bedemænd. 
Efter årsmødet holdt museumsleder Teresa Nielsen, Vejen 
Museum, et levende og engageret foredrag om Niels Hansens 
Jacobsens Gravminder. 
I dette årsskrift er en artikel af Teresa Nielsen om Niels Han-
sen Jacobsens mindesten for de faldne i 1. Verdenskrig.
Efter den glimrende middag, hvor snakken gik lystigt, cause-
rede Gudmund Rask Pedersen, forfatter og sognepræst i Vær 
og Nebel sogne, om Gravens sten og ordets vægt. Et alvorscau-
seri med smil på læben om kirkegård, gravsten og engleord 
om opstandelse, et foredrag, Gudmund Rask Petersen har be-
arbejdet til en artikel til dette årsskrift. 
Aftenen sluttede med en orientering om morgendagens ud-
flugt ved Hasse Jørgensen og Mette Fauerskov. 
Tirsdag den 28. maj kørte selskabet til Askov Kirke, hvor der 
var morgensang ved provst Hasse Jørgensen, og med Mette 
Bredthauer ved orglet. Hasse Jørgensen fortalte efterfølgende 
om kirken og højskolen. Askov Kirke er opført som en valg-
menighedskirke år 1900 og fungerede som sådan indtil 1972, 
Bevaringsværdigt grav-
minde på Askov Kirkegård. 
Foto: Karin Kryger.
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hvor den blev distriktskirke under Malt Sogn og fra 1986 
selvstændig sognekirke. 
Dernæst var der vandring på Askov Kirkegård, der rum-
mede mange store familiegravsteder med slægter tilknyttet 
Askov Højskole. Kirkegården er ved at gennemgå en større 
udvidelse for at kunne betjene en stigende befolkning.
Herefter gik turen til Skrave Kirke og Kirkegård. Skrave Kir-
ke er en traditionel kvaderstenskirke med romansk skib og 
kor og gotisk tårn. Kirkegården er præget af gravsteder med 
tujahække og grus og brostensgange. En afdeling var indret-
tet med klynger af gravsteder med hæk omkring frugttræer. 
Lapidariet var indrettet langs diget, hvor der stod en række 
ældre sten.
Inden frokosten på Hotel Skibelund Krat var der vandring 
i Skibelund Krat med mange monumenter af Niels Hansen 
Jacobsen og den berømte Magnussten af Niels Skovgaard. 
Fra Magnusstenen var der udsigt udover ”det tabte land”, 
Sønderjylland, der blev tabt i 1864 men kom tilbage til Dan-
mark ved Genforeningen 1920. 
En rigelig frokostbuffet løsnede atter medlemmernes tun-
gebånd, men det blev kun til en times frokost, for selskabet 
skulle videre til Gesten Kirkegård.
Bevaringsværdigt grav-
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Gesten Kirkegård havde en stor del af diget i behold. Her 
var såvel gamle gravsteder som gravsteder anlagt i en mere 
moderne smag. Her var lapidarier indrettet i gravsteder, 
hvor de hjemfaldne monumenter stod i en halvcirkel. Kir-
ken var en romansk kvaderstenkirke med et nygotisk tårn fra 
1897 og et spændende renæssanceinventar. 
Så gik turen til Vejen Kirkegård, som i høj grad er præget af 
Niels Hansen Jacobsens gravsten. Den gamle Vejen Kirke var 
nedrevet, men hække angav planen af kirken. Mange af Niels 
Hansen Jacobsens gravsten stod ikke mere i deres oprinde-
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Skrave Kirkegård. Foto: 
Karin Kryger.
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lige gravsted, men var hjemfaldne. Lapidarieproblemet var 
her løst ved at indrette mindre beplantede forhøjede ”øer”, 
hvor stenene var anbragt med forskellig beplantning som 
baggrund. 
Udflugten afsluttedes ved en besigtigelse af den nye kirke i 
Vejen fra 1896 og kaffe i sognegården.   
Foreningens medlemmer mødes til næste årsmøde den 16.-
17. juni 2014 i Lolland-Falsters Stift.
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Skibelund Krat. Foto: Karin Kryger.
Gesten Kirkegård. Foto: Karin Kryger.
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Markering af den nedrevne kirke på Vejen Kirkegård. Foto: Mette Fauerskov.
Vejen Kirkegård. Foto: Mette Fauerskov.
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